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Su Shi as a Magistrate of Hangzhou: 
What Made Him Famous as a Great Magistrate
KONITA Akira
This paper explores Su Shi’s image as a magistrate of Hangzhou. It was 
said that Su Shi had great achievements. He is still recognized as a representative 
governor of Hangzhou today. This study discusses what made him famous as a 
great magistrate.
Su Shi earnestly hoped that the state would seriously consider and take 
measures against the famine in Zhejiang province including Hangzhou, and 
he repeatedly reported about the famine to the emperor. This effort made him 
famous as one of the magistrates of Hangzhou. Since he became famous, his 
achievements as a magistrate were also recorded in various kinds of books.
Although he became famous as a great magistrate of Hangzhou among 
local elites, his study and achievements were criticized by scholars of neo-
Confucianism in the Southern Song dynasty. In the Ming dynasty, Su Shi was 
known as a great scholar of the Song dynasty. As his reputation as a scholar grew, 
his achievements as a local magistrate of Hangzhou were also recognized by 
people during the Ming dynasty. In the Qing dynasty, since the state promoted 
cultural projects, the state officially celebrated him as a great magistrate of 
Hangzhou. This made him a notable magistrate of Hangzhou, and this policy 
made him win immortal fame as a magistrate.
